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A seguinte pesquisa visa compreender de que modo o nacionalismo e o internacionalismo se 
relacionam dentro do sistema político cubano e o que isso influencia em seu posicionamento 
externo. Desse, busca-se, especificamente, analisar o nacionalismo pela ótica dos dirigentes 
de Cuba. A fim de atingir esses objetivos, fez-se uma extensa revisão bibliográfica sobre a 
história cubana e sobre os conceitos de nacionalismo dos autores Eric Hobsbawm e Benedict 
Anderson, e de internacionalismo do sociólogo Michael Löwy. A partir disso, realizou-se a 
análise dos discursos de Raúl Castro, atual presidente de Cuba, os quais abrangem desde o 
início de seu governo, em 2008, até o reatamento das relações diplomáticas entre o País e os 
Estados Unidos da América, em 2015, totalizando 60 discursos oficiais ao longo desse 
período. Previamente, é possível verificar a existência de um nacionalismo cubano  que 
tende a manter a coesão social , o qual coexiste com o internacionalismo. 
 
